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ている．特に，最も代表的な共通鍵暗号である AES（Advanced Encryption Standard）に着目し，エ
ネルギー効率に優れた高性能な AES 暗号ハードウェアを設計している．性能評価を通して，１回
の暗号化処理にかかる消費エネルギーに関して世界最小を達成できることを示している．これは
実用上重要な成果である．
第６章は，結言である．
 以上，要するに本論文は，数式に基づくガロア体算術演算回路の形式的設計法を提案するとと
もに，ガロア体算術演算回路の自動合成システムの構築および高効率な暗号ハードウェアの設計
を通してその有用性を示したものであり，計算機工学および情報基礎科学の発展に寄与するとこ
ろが少なくない．
よって，本論文は博士（情報科学）の学位論文として合格と認める．
